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Sammendrag 
 
Husby, M. 2013. Økt menneskelig ferdsel på Langøra Nord: konsekvenser for flysikkerheten 
ved Trondheim lufthavn, Værnes. HiNT Utredning nr. 146: 1-29. 
 
Stjørdal kommune vurderer å bygge gangbru fra landsida over på nordspissen av Langøra 
Nord. Området ligger like nord for flystripa på Trondheim lufthavn, Værnes, og her er det 
mye fugl i strandsonen og fjæra i store deler av året. Kommunen ønsker å finne ut om 
menneskelig ferdsel fra nordspissen av Langøra Nord og sørover mot flystripa vil skremme 
fugl over flystripa og øke kollisjonsfaren mellom fly og fugl. 
 
Det ble derfor satt i gang feltforsøk som etterlignet slik ferdsel. En person beveget seg fra 
nordspissen av Langøra Nord på vestsida og sørover mot flystripa og nordover igjen på 
østsida. Fuglenes atferd og bevegelsesmønster ble fulgt nøye av to personer. Det ble også 
undersøkt hvordan fuglene normalt oppførte seg på vestsida når de ikke var utsatt for slik 
eksperimentell forstyrrelse. Det var nøyaktig like lang tid med og uten forstyrrelse av fuglene 
på vestsida av Langøra Nord. 
 
Resultatene viser en markert økning i antall fugler som krysset flystripa når de ble forstyrret 
av en person som gikk langs fjæra. Hele 548 fugler krysset flystripa i løpet av 6 timer med 
slike forsøk (ti turer), mot bare to fugler i like lang tid med observasjoner av uforstyrrede 
fugler. Noen av kryssingene var av flokker, men ved å se på antall grupper av fugler 
bestående av enkeltindivider eller flokker, ble bildet det samme. Det var 26 grupper som 
krysset under eksperimentell forstyrrelse mot bare to uten forstyrrelser. Det viser at det altså 
ikke er bare noen store flokker som gir den sterke effekten av forstyrrelsene. De 
fuglegruppene som hyppigst ble skremt over flystripa var gjess, måker og kråkefugler, og litt 
storskarv. Dette er store og tunge fugler som kan medføre betydelig skade om de kolliderer 
med fly. Andre arter som krysset flystripa på grunn av forstyrrelsene var brunnakke, havørn 
og storspove, mens lommer og dykkender samt de aller fleste vadefuglene trakk seg unna uten 
å krysse flystripa. 
 
De aller fleste fuglene holder normalt til på nordspissen av Langøra nord, altså der gangbrua 
vil komme. Nesten halvparten av fuglene som ble skremt over flystripa fløy direkte fra 
nordligste halvpart av Langøra Nord. Begrensninger i ferdselen som avbøtende tiltak vil 
derfor ha begrenset effekt. Da Langøra Nord er viktigst for fuglene under trekket vår og høst, 
er det svært mye fugl her som ikke er her i lang nok tid til å kunne tilvenne seg denne 
menneskelige ferdselen. Problemet med at fugl skremmes opp og krysser flystripa vil derfor 
ikke gå over etter en tid.  
 
Ut fra disse resultatene er konklusjonen i denne utredningen at det ikke bør bygges gangbru 
over til Langøra Nord.  
 
Emneord: Fugl – birdstrikes – våtmark – Stjørdal kommune – Langøra – Halsøen 
 
Magne Husby, HiNT Røstad, 7600 Levanger 
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Forord 
 
Som ledd i arbeidet med kommunedelplan for Langøra med vannmiljø har Stjørdal kommune 
planlagt å bygge gangbru over på nordspissen av Langøra Nord. I den forbindelse er HiNT 
ved Magne Husby engasjert til å undersøke om dette har betydning for flysikkerheten ved 
Trondheim lufthavn, Værnes. Gangbrua vil medføre stør økning i menneskelig ferdsel på 
Langøra Nord, og når de kommer i land på nordspissen og beveger seg sørover kan fugl 
presses nærmere flystripa og kanskje krysse denne. Kunnskap om dette er nødvendig å ha før 
det fattes vedtak om bygging av gangbru. 
 
Det er mye fugl både på Langøra Nords strandområde og fjæreområde i vest og på østsida i 
Halsøen. Mange av artene som raster og søker næring her er store og tunge fuglearter som er 
utsatt for å kollidere med fly. Det ble derfor satt i gang en eksperimentell undersøkelse for å 
se hvordan de ulike fugleartene oppførte seg ved menneskelig ferdsel fra nordspissen av 
Langøra Nord og sørover på vestsida mot flystripa, samt motsatt bevegelsesretning inn mot 
Halsøen. Denne atferden ble sammenlignet med normal atferd uten slik forstyrrelse. Dermed 
måles effekten av slik menneskelig ferdsel på flysikkerheten. 
 
Stjørdal kommune er oppdragsgiver og har finansiert prosjektet. Anita S. Husby har deltatt i 
feltarbeidet. 
 
 
Juni 2013 
Magne Husby 
HiNT 
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1. Innledning 
 
1.1 Birdstrikes i Norge og på Værnes 
 
Fugler på eller ved flyplassene medfører problemer med å lande eller ta av som planlagt, og i 
verste fall medfører det kollisjoner med skader på fly og i enkelte tilfeller ulykker med tap av 
menneskeliv. Det er mange kollisjoner mellom fly og fugler (birdstrikes) i verden, og store 
kostnader forbundet med dette både i sivil og militær luftfart (Allan 2002; McKinnon et al. 
2004; Allan 2006). Ansvarlige for norsk luftfart jobber derfor kontinuerlig med å redusere 
faren for birdstikes. Figur 1.1 viser at norske fly er involvert i rundt 300 - 400 birdstrikes i 
året, og Figur 2.2 viser at høsten er den mest utsatte årstiden. 
 
 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              Figur 1.1 Antall kollisjoner mellom norske fly og fugl siden 2008 tom. 28.5.2013 (Fra 
Luftfartstilsynet.no). 
 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
Figur 1.2. Kvartalsvis oversikt over antall birdstrikes som involverte norske fly fra 2008 tom. 
28.5.2013 (Fra Luftfartstilsynet.no). 
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Figur 1.3. Antall birdstrikes ved noen av de norske flyplassene fra 2008 tom. 28.5 2013. 
Værnes er nederst på figuren (Fra Luftfartstilsynet.no). 
 
 
I de fem årene 2008 – 2012 har det gjennomsnittlig vært 16 birdstrikes årlig på Værnes (Figur 
1.3). Sola, Gardermoen og Flesland har betydelig flere. Skadene fra slike birdstrikes er oftest 
skader på fly, noe som medfører store kostnader. Om en motor slutter å virke etter en 
birdstrike, skal flyet likevel være i stand til å lande med bare en motor. Hvis begge motorer 
slås ut mister flyet all trekkraft og vil falle til bakken. Hvis da flyet ikke har høyde nok og er 
nært en flyplass er det en meget farlig situasjon, selv om det er eksempler på vellykket 
landing på vann. 
 
Forskrift FOR 2003-06-27 nr: Forskrift om bakketjeneste ved flyplasser (BSL E 4-1) har en 
egen paragraf som omhandler tiltak mot fugler og dyr på og ved flyplassen. Paragrafen er 
gjengitt i sin helhet nedenfor: 
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§ 10. Tiltak mot fugler og dyr 
(1) Innsamling av data  
a) Flyplassjefen for en stor flyplass er ansvarlig for at det samles inn og utarbeides oversikt 
over data om fugler og dyr på og omkring flyplassen, herunder tilfeller av konflikt 
mellom luftfartøy og fugler og dyr.  
b) Flyplassjefen for en stor flyplass skal oversende data om fugler, rester av fugler og annen 
informasjon til den instans og i det omfang som Luftfartstilsynet bestemmer.  
(2) Tiltak  
a) På flyplasser der det kan forekomme konflikt mellom luftfartøy og fugler, skal 
flyplassjefen gjennomføre tiltak for å redusere omfanget av fugler på selve flyplassen og i 
inn- og utflygingsområdene. Flyplassjefen skal om nødvendig også gjennomføre konkrete 
tiltak for å unngå konflikt mellom luftfartøy og fugler.  
b) På flyplasser der det kan forekomme at dyr tar seg inn på flyplassens avsperrede område, 
skal flyplassjefen gjennomføre konkrete tiltak for å unngå konflikt mellom luftfartøy og 
dyr.  
c) Der det er lufttrafikktjeneste, skal flyplassjefen gjennomføre tiltakene mot fugler og dyr i 
samarbeide med lufttrafikktjenesten, og flyplassjefen skal holde lufttrafikktjenesten 
underrettet om alle forekomster av fugler og dyr som kan ha betydning for lufttrafikken.  
 
Hvis det da legges til rette for menneskelig ferdsel i et fuglerikt område nært en flyplass på en 
slik måte at fugl kan bli skremt og komme på kollisjonskurs med flyenes flyrute, er det 
avgjort en sak som norske luftfartsmyndigheter må ta stilling til. Det er derfor viktig for 
Stjørdal kommune å vite hvordan fuglene i nærheten av Værnes vil reagere om det bygges en 
gangbru over til Langøra Nord med økt menneskelig ferdsel som resultat. 
 
 
1.2 Fugl og menneskelig ferdsel i nærområdet til Værnes  
 
Langøra Nord er landtunga ut mot Trondheimsfjorden like nord for flystripa ved Trondheim 
lufthavn, Værnes. Området har ikke vært lett tilgjengelig for allmennheten, og først helt nylig 
er fuglelivet i dette landområdet og fjæreområdet i vest ut mot Trondheimsfjorden undersøkt 
og status dokumentert (Husby & Værnesbranden 2009). Landområdet har noen hekkende 
fugler, og de største flokkene av fugler er kråkefugler som kan samles her før de flyr inn til 
overnattingsplassene i sentrum av Stjørdal. Ellers er ikke landområdet spesielt rikt på fugl i 
noen tid av året. Fjæreområdet på vestsida av Langøra Nord og de nærmeste sjøområdene like 
utenfor har derimot til dels mange fuglearter og store antall av enkelte arter. Maksimale antall 
observasjoner for noen arter er 575 kortnebbgås, 950 grågås, 24 gravand, 69 stokkand, 15 
svartand, 16 sjøorre, 740 ærfugl og 22 siland. Det er også notert 16 vaderarter, hvorav tjeld er 
mest tallrik med opptil 350 observerte individ. Andre store antall er 114 storskarv, 110 kaie 
og 450 kråker (Husby & Værnesbranden 2009). Våtmarksområdet i øst, Halsøen, er meget 
attraktiv for fugl både under trekk og overvintring. 
 
Tidligere undersøkelser rundt Værnes viser at selve flytrafikken ikke synes å skremme fugl i 
særlig grad (Husby 2008). Fly vil derfor vanligvis ikke skremme fugler som sitter på land i 
nærområdet opp i lufta slik at de utgjør en sikkerhetsrisiko. Fugleområdet Vikanbukta ligger 
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nordvest for Langøra Nord og korteste avstand mellom flystripa og Vikanbukta er ca. 2 km. 
En studie av fuglenes atferd i dette området viser at både normal atferd og atferd etter 
skremming har liten betydning for flysikkerheten på Værnes (Husby 2007). Feltarbeidet på 
Langøra Nord i 2009 avslørte imidlertid at oppskremte fugler der kunne krysse flystripa og 
derfor utgjøre en potensiell fare for flysikkerheten (Husby & Værnesbranden 2009). Stjørdal 
kommune har planer om å bygge en gangbru inn til nordspissen av Langøra Nord. Folk vil da 
bevege seg fra nordspissen og bortover mot flystripa. Det er en mulighet for at fugl dermed 
presses nærmere og nærmere flystripa og tilslutt vil krysse denne med økt kollisjonsfare med 
fly som resultat.  
 
Konsekvensene av denne menneskelige ferdselen på Langøra Nord er ukjent. Det er flere 
mulige effekter av denne ferdselen Stjørdal kommune ønsker utredet, og to av dem angår fugl:  
• Hvordan påvirkes flysikkerheten på Trondheim lufthavn, Værnes. 
• Hvordan påvirkes fuglelivet i Halsøen, Langøra Nord og fjærearealene og de 
nærmeste sjøområdene vest for Langøra Nord. 
Det er mulige effekter av menneskelig ferdsel på Langøra Nord på flysikkerheten på Værnes 
som presenteres i denne utredningen. Mulige effekter på fuglelivet vil bli behandlet i en egen 
utredning.   
 
Det er to spørsmål som denne utredningen vil finne svar på: 
1. Vil menneskelig ferdsel fra nordspissen av Langøra Nord langs vestsida presse fugl 
mot flystripa og over flystripa på Værnes? Det vil i så fall øke faren for kollisjoner 
mellom fly og fugl. 
2. Vil menneskelig ferdsel fra flystripa og nordover langs østsida av Langøra Nord inn 
mot Halsøen skremme fugl og påvirke kollisjonsfaren mellom fly og fugl? 
 
Jeg antar at dette temaet er kontroversielt, med sterke interesser som vil ha gangbru på den 
ene siden, og tilhengere av at området skal være urørt på den andre siden. Avinor og 
Luftfartstilsynet vil sikkert ha synspunkter i saken, spesielt hvis det viser seg at menneskelig 
ferdsel på Langøra Nord skremmer store mengder med fugl over flystripa på Værnes. Denne 
utredningen inneholder derfor ganske detaljert informasjon om observasjonene som ble gjort 
under de eksperimentelle forstyrrelsene som etterligner ferdselen vi kommer til å få med ny 
gangbru, og hvilke observasjoner som ble gjort av uforstyrrede fugler med normal atferd. 
Derfor kan hver enkelt leser selv kontrollere resultatene og gjøre en egen vurdering av mulige 
konsekvenser av ei gangbru i forhold til flysikkerheten. 
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2. Områdebeskrivelse, planlagt inngrep og feltmetodikk 
 
 
2.1 Områdebeskrivelse 
 
Langøra Nord er ei landtunge som strekker seg ca. 1,2 km rett nordover fra fyllingsfoten til 
flystripa ved Trondheim lufthavn, Værnes. Halsøen er våtmarksområdet øst og nord for 
Langøra Nord. Halsøen er det gamle elveløpet av Stjørdalselva, et elveløp som ble avstengt da 
det ble bygd flystripe i 1957 (Husby 2000). Fuglelivet i Halsøen er forholdsvis godt kjent, og 
det foreligger flere rapporter i de senere år som dokumenterer dette (Husby 1996; Husby 
2008; Husby & Rindal 2009; Husby & Værnesbranden 2009; Husby & Thingstad 2011). 
Halsøen er et meget rikt fugleområde (Husby & Værnesbranden 2009), og er fullt på høyde 
med regionalt viktige og fredede områder i regionen (Husby 1996). 
 
Foruten fjæreområdene rundt Langøra Nord, er det litt strandeng i nordøstre hjørne. Ellers 
består det meste av landtunga av tørre sandbanker og er dominert av furuskog. Langøra Nord 
har forholdsvis lav tetthet av hekkende spurvefugler, og selv om det ikke ble påvist hekking 
av gjess, ender eller vadere ved undersøkelsene i 2009, er det tidligere påvist hekking av 
kanadagås, ærfugl, tjeld, fiskemåke, gråmåke og svartbak her (Husby & Værnesbranden 
2009). 
 
 
2.2 Planlagt inngrep 
 
Stjørdal kommune vurderer å bygge gangbru fra land og inn på nordspissen av Langøra Nord. 
Det betyr menneskelig ferdsel inn på et område der det tidligere har vært svært liten ferdsel. 
Dette området har vært tilgjengelig med båt, men selv om det ikke har vært noe 
ferdselsforbud er området lite benyttet som friluftsområde. 
 
 
2.3 Feltmetodikk 
 
Det ble utført kontrollert menneskelig ferdsel som etterlignet om folk kom i land via planlagt 
gangbru lengst nord på Langøra Nord. Det ble brukt kajakk for å komme dit, og Figur 2.1 
viser bevegelsesretningen under eksperimentene langs A bortover mot flystripa, B på tvers av 
landtunga og så C nordover igjen langs Halsøen. To mulige bevegelsesmønstre inn mot 
Halsøen er utført fordi det antas at noen følger fjæra (C1), mens andre kommer gjennom 
skogen og kommer fram mot fjæra (C2).  
 
Før forsøket startet ble fuglene i området opptalt ved bruk av teleskop fra Stjørdal havn 
(merket med stjerne på Figur 2.1). Dessuten ble alle fuglebevegelser i området fulgt så godt 
som mulig, med spesiell vekt på om fugler krysset flystripa eller ikke, og om denne kryssinga 
var i samme luftrom som flyene bruker eller om fuglene fløy høyere og utenfor faresonen. Det 
var to personer ved disse tellingene og atferdsstudiene. Så dro den ene til Langøra Nord og 
gikk langs trasé A, mens den andre stod igjen på Stjørdal havn og fulgte med i fuglenes 
bevegelser under den kontrollerte forstyrrelsen. Totalt ble det gjennomført 10 turer på land på 
Langøra Nord med forstyrrelser på vestsida. Samlet tidsbruk var 360 minutter, og tilsvarende 
ble det også gjennomført 360 minutter med observasjoner av fuglenes normale og 
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uforstyrrede atferd. I tillegg ble fuglenes reaksjoner på menneskelig ferdsel undersøkt på 
østsida mot Halsøen. 
 
Fuglene langs sone A på bakken eller i sjøen helt inntil land, ble ved de fleste tellingene delt 
opp i fire ca. like lange soner. I tillegg til tellingene av fugl på Langøra Nord under 
forstyrrelsesforsøkene, ble det også gjennomført en del tellinger for å få informasjon om 
hvordan antallet av ulike arter endret seg i antall gjennom høst, vinter og vår. Feltarbeidet ble 
utført fra høsten 2012 til våren 2013 (detaljert oversikt over dagene finnes i Tabell 3.1). 
Utrykningsleder hos Avinor ble varsler før hvert forsøk med forstyrrelse av fuglene. 
 
 
 
 
Figur 2.1. Kart som viser Langøra Nord, og noe av sjø- og landområdene rundt. Flystripa 
ved Trondheim Lufthavn Værnes ligger i sør. Øverst til venstre ligger Stjørdal havn, som var 
standplass for fugletellinger og studier av fuglenes atferd. A, B og C viser 
bevegelsesmønsteret når et menneske gikk i land på nordspissen av Langøra Nord og beveget 
seg langs vestsida mot flystripa (A), krysset landtunga (B) og beveget seg nordover igjen 
langs østsida av landtunga i to alternative bevegelsesmønstre (C1 og C2). 
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3. Resultater 
 
Tabell 3.1 viser når feltarbeidet ble gjennomført, og hvor mange individer som ble registrert 
av de ulike artene på vestsida av Langøra Nord. Det var mest gjess og storskarv om høsten, 
mest kråkefugler om vinteren og senvinteren, vaderne er borte om vinteren, og antall måker 
varierer gjennom året. Selv om antall fugler varierer i ulike årstider, er det alltid fugler i 
området som kan utgjøre en potensiell trussel mot flysikkerheten. 
 
 
Tabell 3.1. Oversikt over observerte fugler på Langøra Nord fra høsten 2012 til våren 2013. 
Området omfatter strandsonen og fjæra fra nordspissen til flystripa på vestsida av Langøra 
Nord og i sjøen helt inntil land. Småmåker omfatter hettemåke og fiskemåke, mens stormåker 
omfatter gråmåke og svartbak. X betyr at arten var til stede men nøyaktig telling av antall ble 
ikke gjennomført. Metode 1 innebærer vandring langs fjæra på Langøra nord, mens metode 2 
innebærer kun observasjoner av atferd fra land uten forstyrrelser på Langøra. Metode 3 er 
kun opptelling av antall fugl. De dagene med eksperimentell forstyrrelse var det også først en 
periode med metode 2. Sone angir om fuglene ble talt opp i fire ulike soner. Små spurvefugler 
er ikke med i oversikten. 
 26.8 28.8 2.9 9.9 9.9 12.9 23.9 26.9 5.10 16.10 30.10 15.11 23.11 
Flo/fjære Fjære Fjære Flo Fjære Fjære Fjære Fjære Fjære      
Metode 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 
      Sone Sone Sone Sone Sone Sone Sone Sone 
Grågås      217        
Stokkand      1        
Laksand       8       
Storskarv 11 3 8 15  10 10    3   
Gråhegre   1 1  8 4       
Havørn    2          
Vandrefalk 2  1 1          
Tjeld 10 X 13 12 12 6 2       
Tundralo       5       
Sandlo 7 X 15 23 23  1       
Sandløper 2             
Temmincksnipe 1             
Dvergsnipe    8          
Myrsnipe   1 8 14         
Lappspove    2          
Storspove     1         
Rødstilk    1 1         
Brushane      1        
Hettemåke   7 9 7 25 9       
Fiskemåke    2 1 2        
Småmåker tot. 15 16 7 11 8 27 9       
Gråmåke   28 8 24 11 14       
Svartbak   8 3 5 14 2       
Stormåke juv.   6 3 2 5 2       
Stormåker tot. 35 42 42 14 31 30 18    25  20 
Makrellterne    1 1         
Kråke 5   6 15 9 2    10   
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Tabell 3.1 forts. 
 7.12 10.12 1.2 18.2 2.3 3.3 14.3 20.3 12.4 19.4 23.4 27.4 1.5 
Flo/fjære           Fjære Flo Flo 
Metode 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
 Sone Sone Sone Sone Sone Sone Sone Sone Sone Sone Sone Sone Sone 
Gravand         2     
Stokkand       25  5  3   
Siland           6 2 2 
Storskarv         1     
Vandrefalk         2     
Tjeld        7 60  29  192 
Storspove           4   
Hettemåke           1  6 
Fiskemåke           4 6  
Småmåker tot.           5 6 6 
Gråmåke 5 13       2  1   
Svartbak  2         1   
Stormåke juv.  1            
Stormåker tot. 5 16       2  2   
Kråke  215 2  370 370 171  1  1  1 
Kaie     30 30        
 
 
 
 
Gråhegre, tjeld og måker i fjæra på Langøra Nord helt inntil flystripa. Foto: Magne Husby 
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Tabell 3.2 gir en oversikt over alle grupper (ett, eller flere individ samlet) av fugler som 
krysset flystripa og om kryssingen skjedde når det var menneskelig forstyrrelse eller om 
fuglene hadde normal atferd uten menneskelig forstyrrelse. Det var 26 slike grupper som 
krysset flystripa i løpet av 6 timer med menneskelig forstyrrelse, mot bare to i løpet av like 
langt tidsrom med uforstyrret atferd. Dette viser at oppskremte fugler kan utgjøre en økt 
sikkerhetsrisiko på Værnes. Hvis vi ser på antall individ, er forskjellen enda større. 
Forstyrrelsene medførte i stor grad at flokker av fugler krysset flystripa (Tabell 3.3). Hele 548 
fugler krysset flystripa når det var menneskelig ferdsel i fjæra på vestsida av Langøra Nord, 
mot bare to fugler i løpet av like lang tid med observasjon av uforstyrrede fugler. Det var en 
flokk med grågås og en flokk med kråkefugler som hovedsakelig utgjorde flokkene, ellers var 
det 1-3 individ som krysset flystripa samtidig. 
 
 
 
Tabell 3.2. Tidsbruk ved ulike forsøk på vestsida av Langøra Nord fra høsten 2012 til våren 
2013, og antall grupper med fugl (enkeltindivid eller flokker) som krysset flystripa når jeg 
gikk langs fjæra fra nordspissen av Langøra Nord mot flystripa (Metode 1) eller ved 
uforstyrret atferd (Metode 2). Antall individ i hver kryssende gruppe går fram av Tabell 3.3. 
Dato Metode Tidsbruk (min.) Antall grupper fugl som krysset flystripa 
26.8 2 10 0 
26.8 1 45 4 
28.8 2 60 0 
2.9 2 32 1 
2.9 1 35 3 
9.9 1 45 5 
9.9 2 31 0 
9.9 1 29 0 
12.9 2 20 0 
12.9 1 39 3 
23.9 2 33 0 
23.9 1 32 1 
26.9 2 43 1 
26.9 1 34 3 (inkl. en blandingsflokk med kråke og kaie) 
5.10 2 33 0 
5.10 1 30 0 
16.10 2 36 0 
16.10 1 35 4 
23.11 2 9 0 
23.4 2 22 0 
23.4 1 36 3 
27.4 2 31 0 
    
Sum 1 360 26 
Sum 2 360 2 
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Tabell 3.3. Oversikt over alle fugler som ble observert når de krysset flystripa på Værnes vest 
for Langøra Nord fra høsten 2012 til våren 2013. Metode 1 innebærer at jeg gikk langs fjæra 
på Langøra nord, mens metode 2 innebærer kun observasjoner fra land uten forstyrrelser på 
Langøra. Antall angir hvor mange fugler som krysset samtidig. Personplassering forteller 
hvor i fjæra jeg var når fuglen som krysset flystripa ble skremt opp (1 betyr nordligste 
fjerdedel av strekningen, 2 andre fjerdedel osv.), og flukthøyde angir fuglens høyde når den 
krysset flystripa (1 betyr samme høydesone som flyene bruker, og 2 betyr at fuglen var over 
denne sonen). Observasjonene er satt opp i kronologisk rekkefølge. 
 Dato Metode Antall 
fugler 
Personplassering Flukthøyde 
Stormåke 26.8 1 1 - 1 
Storskarv 26.8 1 1 2 1 
Kråke 26.8 1 1 3 1 
Stormåke 26.8 1 1 1 1 
Stormåke 2.9 2 1  1 
Storskarv 2.9 1 1 1 1 
Svartbak 2.9 1 1 2 1 
Stormåke 2.9 1 1 2 1 
Gråmåke 9.9 1 1 2 1 
Hettemåke 9.9 1 1 4 1 
Måke sp. 9.9 1 1 4 1 
Havørn 9.9 1 1 4 1 
Havørn 9.9 1 1 4 1 
Stormåke 12.9 1 1 2 1 
Grågås 12.9 1 217 1 1 
Kråke 12.9 1 1 2 1 
Stormåke 23.9 1 1 4 1 
Måke 26.9 2 1  1 
Kråke 26.9 1 100 4 1 
Kaie 26.9 1 200 4 1 
Storskarv 26.9 1 1 4 1 
Brunnakke* 16.10 1 3 1 2 
Kråke 16.10 1 2 1 1 
Gråhegre 16.10 1 3 1 1 
Storskarv* 16.10 1 1 4 1 
Svartbak 23.4 1 1 4 1 
Fiskemåke 23.4 1 2 4 1 
Storspove 23.4 1 1 4 1 
Sum  1 548   
Sum  2 2   
* 16.10 2012 kom tre brunnakker fra Halsøen, dreide sørover når de kom over skogen sør for 
meg, og krysset flystripa. Storskarven kom fra områder lenger unna flystripa og passerte meg, 
og det er derfor lite sannsynlig at min forstyrrelse er årsak til at den krysset flystripa.  
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Det ble ikke observert forskjeller i fuglenes atferd om jeg gikk langs fjæra inn mot Halsøen, 
eller om jeg gikk inne i skogen og kom fram mot fjæra på enkeltpunkter (se Figur 2.1 for 
forklaring på feltmetodikken). Det var imidlertid overraskende mye fugl som ble skremt opp 
på vingene i Halsøen. Deres bevegelsesmønster ble ikke fulgt like nøye som på vestsida av 
Langøra Nord, og heller ikke sammenlignet med hvordan de oppfører seg uten menneskelig 
forstyrrelse. Jeg nevner her noen episoder som eksempler på hvordan fuglene i Halsøen 
oppførte seg i forhold til flysikkerhet når de ble skremt opp av meg under feltarbeidet: 
• 12.9.2012: 8 gråhegrer ble skremt opp og landet på flystripa (uten at denne ble 
krysset). 
• 23.9.2012: ca. 500 grågjess ble skremt opp på ca. 700m avstand. 50 av disse fløy 
direkte østover, mens resten krysset flystripa på tross av at jeg gikk motsatt vei. De 
450 grågjessene fløy i en meget vid flokk som etter hvert delte seg i småflokker. Noen 
av flokkene krysset flystripa hele seks ganger før de landet eller forsvant. Det var vill 
panikk i luftrommet over flystripa, og det var grågås i luftrommet over flystripa 
sammenhengene i mange minutter. 
• Enkelte ganger kunne store mengder med gressender bli skremt opp i lufta når jeg 
gikk langs fjæra, men jeg observerte ikke at de krysset flystripa. I de alle fleste tilfeller 
landet de annet sted i Halsøen, eller de forlot området i andre retninger. 
 
Det er forskjeller i hvor stor kollisjonshyppigheten mellom fly og ulike fuglearter er på 
Værnes (Husby 2007). Dessuten reagerer de ulike grupper av fugl temmelig forskjellig på 
menneskelig ferdsel, så derfor behandles de ulike grupper separat med rekkefølge i henhold til 
fuglers systematikk. 
 
 
Mye fugl både i fjæra og i sjøen på vestsida av Langøra Nord samtidig som fly letter fra 
Værnes. Foto: Magne Husby  
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3.1 Gås 
 
Det er hovedsakelig om høsten det er store antall gjess i området, og de fleste holder til inne i 
Halsøen. Av og til sitter de også i fjæra i vest. Generelt er de meget årvåkne og skeptiske, og 
letter på forholdsvis stor avstand hvis de føler seg utrygge. Grågås er den eneste gåsarten som 
ble observert under forsøkene. Flokken på 217 gjess på nordspissen av Langøra Nord lettet og 
fløy rett over flystripa.  
 
Flokkene i Halsøen fløy i stor grad i sirkler inne i området, eller fløy østover og oppover 
Stjørdalen. Enkelte flokker som ble skremt opp i Halsøen krysset imidleretid flystripa. Noen 
kunne krysse flystripa flere ganger og utgjorde derfor en flysikkerhetsrisiko i lengre tid. 
Flokkene ble skremt opp på inntil 700m avstand.  
 
Bevegelsesmønstrene til gjessene er angitt i Figur 3.1, og de utgjør en stor trussel for 
flysikkerheten. Kortnebbgås er også vanlig i området om høsten, men ble ikke registrert i 
forbindelse med dette arbeidet. 
 
 
Figur 3.1. Grågjessenes bevegelsesmønster når de ble skremt opp av menneskelig ferdsel på 
Langøra Nord. A, B og C angir de vanligste fluktveiene etter at de ble skremt opp. 
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3.2 Gressender 
 
Gressendene bestod hovedsakelig av stokkand, krikkand og brunnakke, og de største antallene 
var om høsten. De hadde hovedsakelig tilhold inne i Halsøen, og bare få gressender ble sett på 
vestsida. Nesten alle gressendene som ble skremt under forsøkene svømte bort fra Langøra, 
eller lettet og fløy vekk og landet annet sted i nærheten. Bare unntaksvis lettet det flokker som 
krysset flystripa, slik Figur 3.2 viser. 
 
Selv om noen få gressender krysset flystripa når de ble skremt opp, utgjør ikke gressendene 
særlig stor trussel mot flysikkerheten. Men fuglene er forholdsvis tunge, og de som krysser 
flystripa vil selvsagt utgjøre en trussel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2. Gressendenes bevegelsesmønster når de ble skremt opp av menneskelig ferdsel på 
Langøra Nord. 
  
Gressender 
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3.3 Lommer og dykkender 
 
Lommer og dykkender hadde tilhold i undersøkelsesområdet i hele feltperioden, både på 
vestsida av Langøra Nord og i Halsøen. Disse fuglene svømte vekk fra menneskelig 
forstyrrelse, og ingen av dem krysset flystripa (Figur 3.3). Hverken lommer eller dykkender 
utgjør noen økt trussel mot flysikkerheten selv om de skremmes opp av menneskelig ferdsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3. Lommers og dykkenders bevegelsesmønster når de ble skremt opp av menneskelig 
ferdsel på Langøra Nord. 
  
Lommer og dykkender 
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3.4 Storskarv 
 
De aller fleste storskarvene hadde rasteplass på land lengst nord på Langøra Nord, men de 
kunne også være i sjøen nært land langs andre deler av vestsida og i Halsøen. Ved 
menneskelig ferdsel ble fuglene på land skremt vekk, og de alle fleste fløy vekk. Som det går 
fram av Figur 3.4 var hovedforflytningen utover sjøen, eller sørover mot flystripa til ny 
hvileplass. Når de ble skremt fra neste hvileplass dro de fleste utover sjøen. Noen få individ 
fløy imidlertid rett unna meg som forstyrret og krysset flystripa. Dette er store og tunge fugler 
som vil utgjøre en stor sikkerhetsrisiko om de skulle kollidere med fly, men som i all 
hovedsak rømmer vekk uten å krysse flystripa. Ett individ kom over furuskogen fra Halsøen, 
og dreide sørover og krysset flystripa når den kom så langt at jeg var synlig for den. 
Oppførselen tydet på at det var jeg som forårsaket endring i flygeretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4. Storskarvenes bevegelsesmønster når de ble skremt opp av menneskelig ferdsel på 
Langøra Nord. 
  
Storskarv 
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3.5 Vadefugler 
 
Vadefuglene fløy noen titalls meter unna når jeg kom gående langs vestsida av Langøra Nord. 
De kunne forflytte seg sørover i en eller flere etapper før det fløy i en bue utover sjøen og 
svingte nordover for så å lande bak meg. Det var også vadere helt inntil flystripa, men også 
disse fløy hovedsakelig nordover (Figur 3.5). Det ble derfor observert bare en vader 
(storspove) som krysset flystripa på grunn av den menneskelige forstyrrelsen. Det må 
presiseres at det alltid var ledig plass bak meg når jeg gikk sørover. Det er derfor ikke sikkert 
at vadefugler ikke ville ha krysset flystripa hvis det hadde vært mange mennesker spredt langs 
hele fjæra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.5. Vadernes bevegelsesmønster når de ble skremt opp av menneskelig ferdsel på 
Langøra Nord. 
  
Vadere 
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3.6 Måker 
 
Måker var forholdsvis tallrike og ofte spredt langs hele vestsida av Langøra Nord selv om de 
aller fleste hadde tilhold på nordspissen. Når jeg gikk langs fjæra, ble de fleste skremt vekk 
fra området, enten utover sjøen i vest eller nordøstover mot Gråelvas utløp. Noen ble skremt 
sørover langs fjæra, og de fleste av disse fløy i en bue utover sjøen og nordover og landet bak 
meg slik vadefuglene gjorde. Noen av måkene som ble skremt opp krysset imidlertid flystripa, 
og det kunne være måker som ble skremt opp fra ulike steder langs fjæra (Figur 3.6). 
 
Måker forflytter seg ofte over store avstander, og antall individ i området kunne variere mye 
fra telling til telling. To måker var det eneste som krysset flystripa i løpet av 6 timer med 
observasjoner av normal atferd uten forstyrrelser, mens 12 måker krysset flystripa i løpet av 
like lang tid med observasjoner med forstyrrelser (Tabell 3.2). Alle måkekryssinger var av 
enkeltindivid, med ett unntak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.6. Måkenes bevegelsesmønster når de ble skremt opp av menneskelig ferdsel på 
Langøra Nord. 
 
 
Måker 
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3.7 Kråkefugler 
 
Kråkefugler har tilhold i området hele året, men flokkene avtar betraktelig i størrelse og antall 
når hekketida nærmer seg og de etablerer seg på hekkeplassene. Antallene varierte også 
gjennom døgnet, og spesielt utover ettermiddagen og kvelden høst, vinter og tidlig på våren 
kan det være store antall i fjæra. Når de ble skremt opp når jeg gikk langs fjæra, fløy de fleste 
østover inn mot bebyggelsen i Stjørdal, mens noen trakk seg inn i skogen på Langøra Nord 
eller beveget seg sørover langs fjæra. Når disse kom inn mot flystripa, fløy de enten østover 
uten å krysse flystripa eller sørover og krysset flystripa (Figur 3.7). Det var en blandingsflokk 
på ca. 300 kaier og kråker som krysset flystripa etter at de gradvis hadde forflyttet seg sørover 
foran meg (Tabell 3.2). Det ble også observert at kråker fløy opp i lufta med skjell som de 
slapp ned på asfalten på flystripa. Hensikten er å knuse skjellene for å få ta i innmaten. Så vidt 
jeg kunne se skjedde dette i utkanten av flystripa og ikke inne på området som flyene bruker. 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.7. Kråkefuglenes (kråke og kaie) bevegelsesmønster når de ble skremt opp av 
menneskelig ferdsel på Langøra Nord. Når jeg nærmet meg flystripa krysset kråkefuglene 
foran meg flystripa eller fløy østover uten å krysse flystripa. 
 
  
Flystripe Værnes 
Kråkefugl  
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3.8 Andre arter 
 
Kun en gråhegre som kom flygende fra Halsøen og over Langøra Nord krysset flystripa. Alle 
andre gråhegrer som ble skremt opp fra vestsida trakk inn i Halsøen eller mot utløpet av 
Gråelva. 
 
Vandrefalk ble observert ved flere anledninger, men det ble ikke observert at de krysset 
flystripa. Heller ikke når de jaktet ble det observert at de krysset flystripa, men det vil de nok 
gjøre av og til. To voksne havørner krysset flystripa enkeltvis. De er store og tunge fugler som 
har potensiale til å gjøre stor skade hvis de kolliderer med fly. Begge ørnene lettet og fløy 
enkeltvis sørover når jeg nærmet meg. 
 
Spurvefugler bortsett fra kråkefugler trakk seg oftest inn i skogen på Langøra Nord ved 
forstyrrelser, og det ble aldri observert at de hadde atferd som kunne øke sjansen for 
kollisjoner med fly. 
 
 
 
Disse fuglene var presset inn mot flystripa av menneskelig ferdsel på Langøra Nord. Foto: 
Magne Husby 
 
 
3.9 Fuglenes områdebruk 
 
Figur 3.8 viser hvilke deler av vestsida av Langøra Nord de ulike fuglegrupper som skarv, 
vadere, gråhegre, måker og kråker hadde tilhold. Dette er store eller tallrike fuglegrupper, og 
alle brukte sone 1 og til dels sone 2 i mye større grad enn sone 3 og sone 4. Kråkene var mest 
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spredt over hele området, men likevel var nesten 80 % av observasjonene i sone 1 og sone 2. 
Alle grågjessene som ble observert i området var i sone 1 (ikke presentert med figur). 
 
 
        
 
 
        
 
      
      
 
Figur 3.8. Hvilke deler av vestsida av Langøra Nord som ble brukt av fem ulike fuglegrupper 
under deres normale uforstyrrede atferd. Tabell 3.1 gir en oversikt over hvilke datoer fuglene 
ble talt opp i soner. Sone 1 (lys blå) er den fjerdedelen av Langøra Nord som ligger lengst 
nord og lengst vekk fra flystripa, og så videre til sone 4 (fiolett) som er den fjerdedelen 
nærmest flystripa.  
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4
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Ved å slå sammen data fra alle disse fem fuglegruppene, så er over 80 % av observasjonene 
fra sone 1 og sone 2 (Figur 3.9). Dette er i stor kontrast til min plassering når de oppskremte 
fuglene krysset flystripa, der de fleste fuglene krysset flystripa når jeg var i sone 4 (Figur 3.9). 
Det betyr altså at de ble presset foran meg og ble presset over flystripa først når jeg var i sone 
4. Det er likevel verd å merke seg at nesten en fjerdedel av flystripekryssingene skjedde mens 
jeg var i sone 1, altså fuglene ble skremt opp og fløy direkte over flystripa uten 
mellomlanding i andre soner. Tilsvarende utgjorde også andelen fugler som fløy fra sone 2 og 
direkte over flystripa nesten en fjerdedel av observasjonene. Figur 3.1, 3.4 og 3.6 viser 
fuglegrupper som ble skremt opp fra sone 1 eller sone 2 og flyktet direkte over flystripa. 
 
 
 
 
Figur 3.9. Fuglers bruk av de ulike delene av vestsida av Langøra Nord ved uforstyrret 
normal atferd (artsgruppene som i Figur 3.8), og min plassering når oppskremte fugler 
krysset flystripa (data fra Tabell 3.3). Andreaksen angir prosentandelen i hver sone, beregnet 
ut fra 2461 individ fugl og 25 observasjoner av fugl (enkeltindivid og flokker) som krysset 
flystripa etter oppskremming. Sone 1 er lengst nord på Langøra Nord lengts unna flystripa og 
sone 4 er nærmest flystripa. 
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4. Diskusjon 
 
Denne undersøkelsen dokumenterer at menneskelig ferdsel fra nordspissen av Langøra Nord 
og sørover mot flystripa på Værnes øker mengden med fugl som krysser flystripa. En gangbru 
over til nordspissen av Langøra Nord vil derfor medføre økt kollisjonsfare mellom fly og fugl 
på Værnes. Jeg vil her diskutere hvilken betydning dette kan ha for flysikkerheten, om det er 
muligheter for at fuglene kan tilvenne seg denne ferdselen over tid, og om det er mulighet for 
tiltak som kan redusere problemet med flysikkerheten. 
 
 
4.1 Fuglenes bevegelsesmønster og flysikkerhet 
 
Det er de fugleartene som skremmes mot flystripa og krysser denne som er problematiske i 
forhold til flysikkerheten. Det gjelder først og fremst forholdsvis store fugler som krysset 
flystripa i forholdsvis store mengder under forsøkene, slik som gjess, måker og kråkefugler, 
og til dels storskarv og i mindre grad gressender og vadere. Lommer, dykkender og de aller 
fleste vadere hadde beveget seg unna meg under forstyrrelsene, men de krysset ikke flystripa. 
Mange av vaderartene er også forholdsvis små fugler (sandlo og flere snipearter) og gjør 
derved oftest mindre skade, men vi har også noen tyngre vadere i området (storspove og 
tjeld). 
 
Måker var involvert i over halvparten av 81 birdstrikes på Værnes i perioden 1986-2005 
(Husby 2007), og begge de to fuglene som krysset flystripa under normal og uforstyrret atferd 
var måker (Tabell 3.2). Under forstyrrelsene var hele 10 av 24 grupper som krysset flystripa 
måker (Tabell 3.2 og 3.3), men de var ikke i store flokker slik som grågås og kråkefugler. 
Flokker er farligere enn enkeltfugler fordi det øker sjanser for kollisjon og ødeleggelse av 
vitale flydeler (Milsom & Horton 1995).  
 
Det er verd å merke seg at de aller fleste fuglene krysset flystripa i den høyden som også 
passasjerflyene bruker i dette området. En flokk på tre brunnakker fløy imidlertid høyere opp, 
men ikke så høyt opp at de ville unngått høydesonen til småfly som kan lette mye brattere enn 
de større passasjerflyene. Flokker som krysser flystripa gir mye større sjanse for birdstrikes og 
alvorlige hendelser enn enkeltfugler (Milsom & Horton 1995). 
 
Slik store mengder fugl oppførte seg under den eksperimentelle forstyrrelsen, utgjorde de en 
meget stor fare for flysikkerheten. Dette var i motsetning til de samme artenes oppførsel uten 
slik forstyrrelse. Neste punkt tar for seg om fuglene alltid vil oppføre seg slik. 
 
 
4.2 Muligheter for at fuglene tilvennes menneskelig ferdsel 
 
Fugler som flykter fra ting som ikke er farlig bruker unødvendig energi. De som ikke flykter 
sparer energi og kan i tillegg bruke mer tid på matsøk og å følge med om det er rovdyr eller 
rovfugl i nærheten. Fugler har derfor evne til å tilvenne seg bestemte typer forstyrrelse og 
akseptere dette ganske nært uten å flykte. Dette ser vi på også på Værnes. Noen fugler kan 
sitte helt inntil og til og med på flystripa i det fly tar av eller lander uten at de flykter. Vi ser 
også det samme ved utløpet av Gråelva like nord for nordspissen av Langøra Nord, der f. eks. 
stokkendene trekker seg rolig unna på knappe 15 meters avstand når det går mennesker på 
stien. Forutsetningen for slik tilvenning er at fuglene utsettes for en forstyrrelse som er 
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forutsigbar og følger samme mønster som tidligere. Fly som følger en fast rute og mennesker 
med vanlig gange på stiene i Halsøen er temmelig forutsigbare hendelser.  
 
En annen forutsetning for tilvenning er at fuglene er utsatt for denne forutsigbare forstyrrelsen 
over lengre tid. Fugler som har tilhold i dette området over lengre tid vil altså kunne venne 
seg til forstyrrelsene. Det kan være fugler som kommer om høsten og er i området hele 
vinteren (f. eks. stokkand), eller fugler som kommer om våren og er hekkefugler i området (f. 
eks. gravand), og arter som er i området hele året (f. eks. hegrer, kråkefugler og noen måker). 
Fugler som bruker området som rasteplass i kort tid under trekket vil ikke rekke å tilvenne seg 
menneskelig ferdsel før de drar videre igjen. Det gjelder f. eks. gjess, de fleste måker og 
individer av alle andre fuglegrupper som bruker området som rasteplass under trekket og er 
her i kort tid. 
 
Menneskelig ferdsel på Langøra Nord vil derfor kunne skremme fugler som er på mellomreise 
i området når de er på trekk, spesielt vår og høst. Om sommeren er det færre og mer 
stasjonære fugler her, og om vinteren er det mange fugler i området hvorav noen av artene er 
stasjonære. Problemet med fugl i forhold til flysikkerheten vurdert ut fra dette, er størst vår og 
høst og mindre sommer og vinter. De fleste måker beveger seg ut av Trøndelag om vinteren, 
også gråmåke og svartbak (Cramp 1983; Bakken, Runde & Tjørve 2003). Likevel er det 
mange av de store måkene i området også om vinteren (Husby & Thingstad 2011). 
 
Forsøket i denne undersøkelsen innebar at bare en person gikk langs fjæra. Flere personer i 
fjæra ville medført sterkere forstyrrelse, og færre områder som de oppskremte fuglene kunne 
søke til. Det kan medføre økt sjanse for at flystripa krysses. Hunder oppfattes av fuglene som 
rovdyr. Hvis det blir tillatt med hunder utpå Langøra Nord, vil det bety sterkere forstyrrelse 
enn det som ble gjennomført i denne undersøkelsen og sannsynligvis at flere fugler skremmes 
over flystripa. 
 
 
4.3 Begrensninger i hvor og når ferdsel kan foregå på Langøra 
Nord 
 
Når det nå viser seg at menneskelig ferdsel fra nordspissen av Langøra Nord og sørover mot 
flystripa fører til at mange fugler krysser flystripa, vurderes det om det er mulig med 
avbøtende tiltak som kan redusere problemet. Kan en unngå problemet ved å la f. eks. bare 
den nordligste halvdelen av Langøra Nord være tilgjengelig for menneskelig ferdsel, og så 
stenge av den halvdelen nærmest flystripa? Denne undersøkelsen viser at det vil redusere 
problemet noe. Figur 3.1, 3.4, 3.6 og 3,9 viser imidlertid at nesten halvparten av de 
oppskremte fuglene som krysset flystripa flyktet direkte fra den nordligste halvdelen av 
Langøra Nord. Dette er store og tunge fugler som gjess, storskarv og måker. Ferdsel kun til 
nordligste halvdel vil fortsatt medføre en betydelig risikoøkning for birdstikes. 
 
Denne eksperimentelle undersøkelsen viser at problemet i forhold til flysikkerhet er stort om 
høsten og om våren når trekkfugler raster i Halsøen og på Langøra Nord. En kan derfor tenke 
seg at gangbrua stenges i disse periodene. Det trengs mer omfattende undersøkelser for å være 
sikker på hvor stort problemet med birdstrikes vil være om vinteren og sommeren. Vi vet 
imidlertid mye om hvordan antall fugler i Halsøen varierer gjennom året. Måkene, som 
hyppigst er involvert i birdstrikes på Værnes, er i området hele året. Antallene varierer mye 
fra uke til uke, og ved de ukentlige opptellingene gjennomført i 2010 var det over 200 individ 
både mai, juli og desember, og nesten 400 individ i januar 2011 (Husby & Thingstad 2011). 
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Dette viser at måkene er tallrike i området til alle årstider. Det er også dokumentert at måkene 
kan forflytte seg over store avstander på kort tid, og at måkene i Trøndelag forflytter seg 
raskt. I 1978-1980 ble ca. 600 måker farget med pikninsyre (gult fargestoff) på Heggstadmoen 
avfallslplass ved Trondheim. Kort etterpå ble det sett slike gule måker både nordover og 
sørover langs kysten av Norge, og innen ca 14 dager var det nesten ingen gule måker igjen på 
avfallsplassen. Måkeantallet var relativt konstant i undersøkelsesperioden. Konklusjonen var 
derfor at det ikke var en stedegen populasjon på fyllplassen, men at det var utskiftninger hele 
tiden (Jon Barikmo pers. med.). Det indikerer at det ikke er de samme individene som er i 
området gjennom hele året, noe som er en forutsetning for at måkene skal tilpasse seg 
menneskelig ferdsel.  
 
Heller ikke en begrensning av ferdselen til østlige deler av Langøra Nord vil gi særlig gevinst 
i forhold til flysikkerhet. Her er det enda flere fugler enn på vestsida, og de sky gjessene lettet 
på flere hundre meters hold. Gjessene er mest tallrike fra slutten av august slutten av 
september (Husby & Thingstad 2011), og antall gjess har økt hver høst i Stjørdalsområdet fra 
svært få fram til år 2000 og deretter en økning nesten hvert år til rundt 900 i 2007 (Husby 
2007). Enkelte ganger var det store antall gressender som lettet fra Halsøen og sirklet i lufta 
når jeg kom gående på Langøra Nord. Fra begynnelsen av august til slutten av mars er det 
flere hundre gressender i Halsøen (Husby & Thingstad 2011). Disse fuglene virker veldig 
lettskremt tidlig på høsten, men er sannsynligvis i stor grad de samme fuglene gjennom hele 
vinteren og kan tilpasse seg menneskelig ferdsel. 
 
Det er ikke god politikk å redusere antall fugler generelt i området rundt flyplasser for å 
redusere faren for birdstrikes. Fugl jages vekk fra selve flyplassområdet og det gjøres tiltak 
for ikke å ha hekkende eller rastende fugler inne på selve flyplassen (Aas 1998; Aas 2004), 
men det er ingen land som reduserer fugleantallene i flyplassenes omgivelser (Helkamo & 
Stenman 1990). 
 
 
4.4 Konklusjon 
 
Menneskelig ferdsel på Langøra Nord skremmer opp fugl både på vestsida og i Halsøen. 
Denne forstyrrelsen fører til at mange flere fugler krysser flystripa pr. tidsenhet enn de gjør 
uten slik forstyrrelse. Mange av artene er store og tunge, slik som gjess, storskarv, kråkefugler 
og måker, og vil utgjøre en stor sikkerhetsrisiko hvis de kolliderer med fly. Erfaringene fra 
denne undersøkelsen gjør at jeg sterkt vil fraråde at det bygges gangbru til nordspissen av 
Langøra Nord med den økte menneskelige ferdselen som det vil medføre. Tiltak i form av 
begrenset ferdsel i området har liten effekt. 
 
Undersøkelsen, resultatene og min konklusjon er i kortversjon lagt fram for Avinor og 
Luftfartstilsynet. Flyplassjefen på Værnes, Per Jarle Ingstad, sier at fuglene nært flyplassen er 
et stort problem som det jobbes kontinuerlig med. De har også observert at skremte fugler 
krysser flystripa og at dette øker risikoen for kollisjonsfare med fly. Han støttet fullt ut 
konklusjonen i dette arbeidet. Også Luftfartstilsynet, der jeg kontaktet seksjonssjef Jørn Eirik 
Seljeås, understreket hvor farlig det er med birdstrikes og redegjorde for noen tiltak for å 
redusere antall birdstrikes i Norge. Også han støtter konklusjonen i denne utredningen. 
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Denne flokken med 23 brunnakker ble 
skremt opp fra Halsøen av menneskelig 
ferdsel på østsida av Langøra Nord. Denne 
flokken krysset ikke flystripa selv om de var 
nære. En annen flokk på tre brunnakker 
krysset imidlertid flystripa etter at de ble 
skremt opp. Foto: Magne Husby. 
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